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LA RELIGIOSIDAD POPULAR 
EXPRESADA EN LAS NOVENAS 
Hay muchos estudios sobre la Religiosidad Popular, de gran factura, 
pero realizados en ambientes distintos a los nuestros y que estudian fe­
nómenos religiosos con características diversas a las que se presentan 
entre nosotros. Por eso, uno de los programas del Departamento de 
Investigación y Planeación de la Arquidiócesis de Medell ín, está enca­
minado a realizar estudios sobre la Religiosidad Popular tal como se pre­
senta en nuestro medio. Se trata de un intento de llenar un vacío tanto 
en el campo social como en el pastoral. 
Este intento es todavía inicial y por tanto, susceptible de mejorar. 
Pero precisamente el generar estudio y discusión, puede ser germen de 
estudios más profundos y motivar acciones- pastorales más adecuadas. 
El primer estudio que presentamos, y seguirán más en esta colección, 
es un análisis de las Novenas. Nuestro pueblo continuamente se dirige 
al Señor, la Virgen o a los Santos, a través de Novenas. Pero nadie, que 
nosotros conozcamos, ha tratado de hacer un estudio sobre ellas. El es­
fuerzo realizado por los autores, no sólo abre un campo de investiga­
ción, sino que también va dando Luces sobre la forma de actualizar, re­
formar o hacer novenas, que representen el lenguaje de la gente pero 
que sean evangelizadoras y al mismo tiempo, medios concretos de ora­
ción. 
Confiamos que el lector se sienta animado a continuar en la I ínea 
de búsqueda, análisis y reflexión sobre este aspecto de la Religiosidad 
Popular. 
Pbro. Carlos Arboleda Mora 
Director Depto. de Investigación y Planeación. 
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Fue el Papa Pablo VI quien dió un relieve particular al fenómeno de
la piedad popular, "ya en las regiones en que la Iglesia está instalada
desde siglos, ya all í donde ésta está en camino de implantarse, se en-
cuentra entre el pueblo expresiones particulares de la búsqueda de
Dios y la fe. Consideradas por largo tiempo menos puras, tal vez despre-
ciadas, estas expresiones forman hoy en todas partes el objeto de un
nuevo descubrimiento". (E. N. 48).
La religiosidad popular es un modo particular de pensar, vivir y ex-
presar el cristianismo, según modelos culturales, conceptuales, existen-
ciales y lingü ísticos propios del pueblo cristiano. Es una asimilación par-
ticular del vulgo, de parte del pueblo, del anuncio cristiano hecho a me-
nudo con códigos oficiales y por gente importante.
La religiosidad popular vive en un mundo de confines muy amplios,
poblado por Dios, Cristo, María, los Angeles, los Santos y las Almas del
Purgatorio. Está ligado particularmente a fiestas, tradiciones litúrgicas,
como Navidad, Pascua, las Fiestas Patronales, las Fiestas de la Virgen, el
Bautismo, la Confirmación, la Primera Comunión, el Matrimonio, los
Funerales.
La religiosidad popular se manifiesta también en peregrinaciones,
procesiones, cantos religiosos, exvotos, cirios, medallas, bendiciones va-
rias, viacrucis, novenas, triduos, cuarenta horas. Se compone de gestos,
palabras, movimientos, cantos, actitudes originales y acentos propios de
vivir la fe cristiana. En ella, el mundo de lo sobrenatural parece convivir
en arman ía con el del hombre y de la naturaleza; más bien, estos últi-
mos se ven sustancialmente como protegidos por la Providencia de Dios.
El acercamiento teológico a la realidad de la religiosidad popular ha
alcanzado un equilibrio paradigmático. El Documento de Puebla, nos
dice: "La religiosidad del pueblo, es un montón de valores que respon-
den con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia.
La sabiduría popular católica posee una capacidad de síntesis vital; así
reune creativamente lo divino con lo humano, Cristo y María, espíritu y
cuerpo, comunión e institución, persona y comunidad, fe y patria, inte-
ligencia y afecto. Esta sabiduría es un humanismo cristiano que afirma
la radical dignidad de cada persona como Hijo de Dios, establece una
fraternidad fundamental, enseña a encontrar la naturaleza y a compren-
der el trabajo y da los motivos para un cierto buen humor. Esta sabidu-
ría es también para el pueblo, un principio de discernimiento y un "ins-
tinto evangélico" con el que los fieles captan espontáneamente cuándo
en la Iglesia se sirve al evangelio y cuándo se le echa fuera y se le sofoca
con otros intereses. (cf. Puebla 448).
A través del análisis que hemos hecho sobre diferentes Novenas,ve-
remos cómo se destacan los aspectos que hemos anotado, siendo ellas
una interpretación del pueblo cristiano con sus modos y sus códigos
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particulares; expresión de su fe sencilla, de su oración particular con-
fianza en Dios.
Con este trabajo cr ítico. no pretendemos constitu irnos en maestros,
simplemente queremos profundizar en nuestra religiosidad popular
como un medio válido para saberla orientar, ya que es un valor que no
se puede destruir, sino encaminar para que se exprese en forma adecua-
da y conforme al espíritu evangélico,
El segundo objetivo que nos hemos propuesto es el de dar un aporte,
aunque modesto, como el inicio de una posible COM ISION que se pue-
da nombrar a nivel de Diócesis que, haciendo un estudio más profundo,
pueda llegar a elaborar las Novenas con una visión nueva, pero acomo-
dadas al lenguaje sencillo del pueblo.
Agradecemos al Padre Carlos Arboleda el habernos propiciado esta
oportunidad para reflexionar acerca de nuestra religiosidad popular, ex-
presada en la Práctica de las Novenas y esperamos dar un aporte útil a
estas formas de devoción popular.
María Amparo Estrada Ruiz
María Celina Gómez
Angelina Gutiérrez Casado
Lilia Mej ía Valencia
Rosalina Pineda Cárdenas
María Rosalba Toro Tamayo
Ligia Inés Vásquez Angel
A partir de la página 9,1 aparecen los cuadros, en los cuales se puede constatar el análisis de los
distintos aspectos de las novenas (teológico, cristo lógico, eclesiológico, antropológico, marioló-
gicol.
1. NOVENA EN HONOR DE LA SANTISIMA,INEFABLE
y AUGUSTA TRINIDAD
El rezo frecuente de esta novena está motivado por la necesidad que
tiene el devoto de adorar a Dios en sus Tres Personas Divinas y para al-
canzar de la Divina Misericordia todo lo que deseamos. Dios tiene re-
servados beneficios para aquellos que le veneran e invocan como Trino
y Uno.
Otro de los motivos por los cuales debe hacerse la novena es porque
muchos santos así lo experimentaron, en especial San Ignacio de Loyola,
quien celebraba tres Misas a la Beatísima Trinidad y jamás dejó de
conseguir 10 que pedía. Lo mismo hicieron otros santos que abrazados
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por Ta devoción de San Ignacio han conseguido feliz éxito en negocios
árduos, ofreciendo a la Divina Trinidad tres misas por manos de San
Ignacio.
Doctores de la Iglesia, han recordado que las obras todas de rnise-
ricordia y piedad para con los hombres, las ejecuta Dios como Trino
y en las que son de justicia y castigo parece no quiera Dios dejarse co-
nacer sino en cuanto a Uno. Como que la Trinidad sea toda rnisericor-
dia y beneficencia para concedernos los bienes todos y librarnos de los
males.
Se recomienda a los cristianos que acudan con viva fe y afectuosa
devoción a la Trinidad Sacrosanta, ofreciéndole todos los días algún
culto, o rezando tres credos, prosternados ante este misterio, o hacien·
do esta novena a lo menos una vez al año.
El tiempo de hacer la novena puede ser cualquiera del año, pues
todos los días son del Señor, pero sobre todo se podría hacer antes de la
Fiesta de la Santísima Trinidad y se recomienda comulgar y ayunar tres
días de las témporas de aquella semana y hacer actos de fe, esperanza y
caridad.
La novena consta de dos oraciones que deben rezarse durante los
nueve días, una oración propia para cada día. Una antífona en latín.
Los gozos.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Santísima y augusta Trinidad. Dios amantísimo Trino y Uno en
vuestra presencia me postro. Mirad aqu í un pecador arrepentido.
Miserable criatura. Por intermedio de los ángeles. Ellos con todo el
poder, gracia y virtud.
2. NOVENA AL ESPIRITU SANTO
La novena al Espíritu Santo responde a lo prescrito por su Santi-
dad León X 111.Tiene aprobación eclesiástica de Ju Iio 4 de 1929, dado
por el Arzobispo Manuel José.
Se inicia la novena invocando a María recogida con los apóstoles
en el Cenáculo, preparándose a recibir el Espíritu Santo, Ella es la
habitación y templo, el más precioso del Divino Espíritu. Por su inter-
cesión se pide al Espíritu Santo purificarse, llorar las culpas y sentir la
necesidad de recibir los dones divinos del espíritu de caridad y amor
que son el inicio de la santificación.
Consta la novena de una oración preparatoria y de una reflexión
para cada día sobre los dones del Espíritu Santo, de una oración y de





Se recomienda el rezo de la novena para que El purifique a quien la
hace de su indignidad y le conceda el don de la sabiduría, la inteligen-
cia, el don de consejo, el de ciencia, fortaleza, la piedad y el temor de
Dios y pueda por su acción gozar de los frutos de la inhabitación del
Espíritu Santo en su alma y finalmente pueda amarle con todas sus
fuerzas en el tiempo y la eternidad.
Además pide la novena por la patria, las autoridades civiles, sacerdo-
tes, por toda la Iglesia y por el Santo Padre en particular.
EXPRESIONE.S QUE MAS SE REPITEN
Divino Espíritu. Ante vos se postra humillado un pobre pecador.
Atended a los ruegos de un alma pecadora pero humillada ante vuestra
presencia. Dignaos hacer a esta pobre criatura partícipe de este regalo
divino.
3. NOVENA AL SAGRADO CORAZON DE JESUS
La novena está toda ella encaminada a hacer resaltar la Pasión de
Jesús y su permanencia en la Sagrada Eucaristía.
Jesús sigue sufriendo los dolores de la Pasión en ese divino Sacra-
mento porque es all í donde sufre la soledad del Sagrario, donde el
hombre le ofende con su ingratitud, indiferencia y hasta desprecio. Por
eso la novena motiva al alma fiel a que sea ella la que repare tanta
ofensa.
La novena consta de una oración o acto de contrición para todos
los días, una reflexión y oración propia del día y los gozos.
Además se tiene la intención de consegu ir u na gracia por el rezo de
la novena. Quien la reza se compromete a amar más al Corazón de Je-
sús, logrando con ésto desagraviarlo por tanta ingratitud de los hombres.
La novena fue autorizada por el Arzobispo Manuel José, de la arqu i-
diócesis de Medellín, el4 deJulio de 1929.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Oh Corazón amabil ísimo de Jesús. Oh Corazón de mi amado Jesús.
Qué sentimientos serán los vuestros oh amable Corazón de mi Salvador
~iendo las muchas ingratitudes de los hombres. Adorable Jesús que
Quisisteis quedaras con los hombres por siempre. Oh Corazón tierno




4. NOVENA A JESUS DE LA BUENA ESPERANZA
Jesús es presentado en la novena como el modelo para imitar, desde
su nacimiento hasta la muerte y además como el mediador entre Dios y
los hombres.
La novena tiene una base bíblica, pero todo su interés está centrado
en mostrar cómo el hombre tiene que tener los ojos puestos en Jesús
porque El es modelo para el hombre que peregrina tristemente por la
tierra.
Se le da oportunidad al devoto de pedir perdón de sus muchos peca-
dos que fueron la causa de la muerte de Jesús y porque no puede nada
por sí mismo todo lo espera de Dios.
La novena consta de: el acto de contrición para todos los días y una
oración propia, luego se da la oportunidad de hacer la petición y luego
viene el rezo del himno al cual se responde cada vez: "sois buen Jesús
mi esperanza, sed mi sostén y mi gu ía". Finalmente una oración para
term inar la novena, y que es igual para todos los días.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Infinita misericordia, humildísimo, amabilísimo, inmenso amor;
hombre pecador, miserable, ingrato.
5. EJERCICIO DE LOS TREINTA Y TRES PASOS
Se centra la atención del devoto en treinta y tres momentos de la
Pasión de Jesús, que expresa en forma lacónica.
Se fundamenta bíblicamente. Se le da al devoto oportunidad de
pedir perdón por sus muchos pecados, causa de la muerte de Jesús, por
el pecado, el hombre es miserable, indigno del amor de Dios, pero es
salvado en atención a los méritos de Jesús.
La novena tiene aprobación eclesiástica del Arzobispo Manuel José,
con fecha de 4 de Julio de 1929.
La novena consta de: la señal de la Cruz. El acto de contrición. Lue-
go se medita en el momento de la Pasión que señala cada día. Se rezan
cinco padrenuestros, avemaría y gloria. Sigue una oración para cada día,
los gozos. El ofrecimiento, el rezo de tres credos y una salve a la Virgen
de los Dolores.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Crucificado, Dios, Padre y Protector. Por inmenso amor derramó la
Sangre. Bondad infinita. Amantísimo Jesús m ío. Pecador rendido a los
pies del Señor implorando el perdón de sus pecados.
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6. EJERCICIO DE LOS SIETE LUNES
En el Ejercicio de los Siete Lunes se medita ampliamente cada una
de las Siete Palabras de Jesús en la Cruz.
Tiene aprobación eclesiástica del Arzobispo Manuel José de la Ar-
quidiócesis de Medellín, el4 de Julio de 1929.
Se le da al devoto oportunidad de pedir perdón por sus pecados que
fueron la causa de tantos sufrimientos de Jesús hasta ocasionarle la
muerte.
El Ejercicio consta de una introducción, mediante la cual quiere
motivar a hacerlo y para ello cita una serie de milagros.
Su estructura consta de: el acto de contrición. La palabra del Señor
para cada día, sacada de la Pasión del Señor. U na oración para cada
día y una petición. Se rezan cinco padrenuestros, avemaría y gloria en
honor de las cinco llagas de Jesús Crucificado. La oración final, una
jaculatoria y un obsequio.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Rey de reyes y Señor de los señores. Humanidad de Cristo herida
por las ingratitudes. Jesús Dios agon izante. V íctima de los pecadores.
Inocentísimo Señor.
7. NOVENA AL SEÑOR CAlDO AL PI-E DE LA COLUMNA
En esta novena se hace una descripción amplia y detallada de la
Pasión tratando de despertar arrepentimiento en el devoto.
Se observa una insistencia en la novena por crear en el hombre
un sentimiento de culpa por todos los pecados que ha cometido y sobre
todo al constatar los innumerables sufrimientos que experimentó el
Señor para salvarnos.
Dios envió a su hijo como la única solución al pecado del hombre,
ya que éste por su rebeld ía destruyó el plan de Dios, no obstante Dios
lo salva a costa de su propio Hijo.
La novena tiene la siguiente estructura: Una oración preparatoria
para todos los días. Petición de lo que se desea consegu ir. Oración pro-
pia para cada día. Rezo de tres credos, en reverencia de las tres veces
que llegó el Señor al trance de la muerte cuando lo azotabar •. Oración
de San Bernardo a la Santísima Virgen. Gozos.
La novena tiene aprobación eclesiástica de la Arquidiocesis de Me-
del! ín con fecha 4 de Julio de 1929.
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EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
El padre ofendido, ultrajado por el pecado. Jesús inocencia eclesial.
Dios Redentor. Fortaleza invencible. Salud y vida de mi alma. Penetra-
do de dolor, amor y confianza quiero trabajar en borrar las ofensas.
8. NOVENA A SAN RAFAEL ARCANGEL
No tiene fecha de aprobación. Se basa en el relato B íblico del libro
de Tobías.
Consta de: Acto de contrición, oración para cada día, siguiendo el
relato del libro de Tob ías. petición, gozos y jaculatoria.
Se dirige a Dios y Señor de los ángeles a quienes ha encomendado la
misión de representarlo y de asistir a los hombres, principalmente a los
buenos.
Pide por med iación de Jesucristo nuestro Señor, por los méritos de
la Santísima Virgen, de los ángeles y en especial del Arcángel San Ra-
fael y de San Juan de Dios.
Mediante la novena se pide a San Rafael sea compañero, remedio,
salud, gu (a. consejero en el peligroso viaje a la eternidad. Que por medio
de San Rafael nos conceda la virtud de la caridad, especialmente de la
limosna, que nos conceda la inteligencia y la docilidad, amor y respeto
a la Divina Palabra. Que combata en nosotros el espíritu de rebeldía y
de soberbia. Que apague el fuego de la concupiscencia y encienda el fue-
go del amor a Dios y al prójimo. Que aleje el demonio y devuelva la paz
y alegría a la familia.
San Rafael Arcángel es el representante de la santidad de Dios y la
comunica a los hombres. Es el espíritu inmaculado y abnegado, es inter-
cesor ante Dios.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
San Rafael, sé nuestra medicina y gu ía. Esp íritu abnegado, inmacu-
lado, gu ia, consejero, médico e intercesor ante Dios.
9. NOVENA A NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
Partiendo del mismo título, muestra la perpetuidad del socorro de
María. La novena consta de: Oración para todos los días, reflexión y
oración para cada día. Gozos y consagración a Mar ía.
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Trae para cada día una práctica que el cristiano deberá cumplir para
alcanzar los favores que de Ella está solicitando, aunque estas prácticas
son ideal istas, pues no encierran nada concreto.
La novena en general, aunque es de petición contínua a María mues-
tra cada día un aspecto diferente; estando al mismo tiempo ligada a
Jesús como Niño Redentor.
En la novena se busca a María como Socorro Perpetuo de las aflic-
ciones de la vida presente, como consuelo para qu ien ha ca ído en peca-
do, como quien ayuda a conservar la gracia santificante, para sacar las
almas del pecado, como abogada, como la Madre que asiste a sus devo-
tos en la hora de la muerte y ayuda a sacar a las almas del purgatorio, de
aquel lugar de tormento.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Oh misericordiosa abogada y refugio de los pecadores, en vuestra
manos pongo mi salvación eterna. Madre de misericordia y corredento-
ra nuestra.
10. NOVENA A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
La novena hace contínua alusión a los Carmelitas como sus devotos.
La oración de cada día parte de un hecho de la vida del Carmelo y de
acuerdo a éste se suplica.
La novena aparece centrada en la devoción al Escapulario y siempre
como una arma para que el nombre del devoto sea escrito en el libro de
la predestinación. Como un medio para defenderse de los peligros de la
vida, así como los Carmelitas fueron defendidos por Honorio III y en
cambio los perseguidores fueron muertos inmediatamente. Otro de los
intereses es para que haga vivir a sus devotos en el servicio a la Santfsi-
ma Virgen, le ofrezcan sus obsequios y sean agradecidos, además para
lograr de este poderoso auxilio la gracia que de manera especial se pide
en la novena.
Se inició la novena con un profesión de fe que lleva el acto de con-
trición. La oración para cada día parte de la vida del carmelo. Al final
de la novena aparece una plegaria dirigida a Cristo para los últimos mo-
mentos de la vida, y le pide que no abandone el alma en este tremendo
momento.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Tremendo momento en que esté próximo a dar cuenta de toda mi
vida al Justo y Severo Juez. Seguro refugio de los atribulados. Mortal
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vida, llena de tentaciones y peligros. Hijo tuyo e hijo de Dios. Misera-
ble siervo. Intercesora poderosa. Vi rgen del Monte Carmelo, especial
protectora de los que visten tu santo escapu lario.
11. NOVENA TRIDUO y ROSARIO A LA MILAGROSA
La novena corista de un acto de contrición, oración para todos los
días, oración para cada día, oración final para todos los días y gozos,
los cuales son poesía de la época.
El Rosario consiste en repetir 50 veces la jaculatoria: Oh María con-
cebida sin pecado ... al final de cada decena se dice Gloria al Padre ... y
bendita sea tu pureza. Al terminar el rosario se rezan las letan ías laure-
tanas. Por último la oración para obtener la conversión de un pecador.
El Triduo está calcado sobre la novena: una oración para cada día, una
oración final para todos los días y una oración de despedida a la Santí-
sima Virgen donde se expresan sentimientos de dolor por la despedida.
Sobresalen cuatro elementos que se repiten a menudo y se refieren
casi siempre a la Medalla:
Aparición a la humilde sierva Sor Catalina Labouré, con las ma-
nos cargadas de gracias.
Viva confianza hacia la Medalla, la cual debe ser el escudo santo
que defienda del mortal enemigo.
Que el devoto no se contente solamente con llevar sobre el pe-
cho la Medalla.
La Medalla tiene una eficacia sobrenatural, es obra de María; es
la llave dorada que abrirá las puertas del cielo. Es preciso que el
último momento de la muerte se estreche la Medalla contra el
corazón. Esta encierra toda la fuerza para conceder las gracias,
porque en ella están insertadas todas las misericordias de María.
Hace alusión también a los rayos que se desprenden de las manos y
simbolizan las.gracias que la Virgen concede a sus devotos, haciendo re-
calcar que, algunos an illos no desped ían rayos, otros llegaban a la tierra
fuertes y brillantes, los primeros que no despiden luz son las gracias que
no concede la Virgen porque no acuden a pedirlas, en cambio las que des-
piden rayos son para aquellos que las piden con devoción.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Soberana María. Reina de los cielos. Suplicámoste humildemente un
rayo de luz. Concédeme una viva confianza hacia vuestra medalla.
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12. NOVENA A MARIA AUXILlADORA
La novena bíblica a María Auxiliadora tiene un enfoque diferente a
la novena antigua, se purificó de muchas expresiones negativas que mos-
traban a Dios como Juez severo dispuesto siempre a castigar, lejano e
inaccesible; al hombre como ser miserable, humillado, despreciado; al
mundo como lugar de la cólera de Dios ya la Santísima Virgen como al-
go mágico. En lugar de toda esta mentalidad que poco a poco seva supe-
rando, se observa toda una línea bíblica bien orientada.
La novena tiene la siguiente estructura: Se inicia con la señal de la
Cruz. Oración para todos los días tomada del Libro Ester 13, 1s, ora-
ción muy conocida en el pueblo, pero se encuentra reformada en algu-
nos apartes, dándosele un giro más positivo. La oración a la Santísima
Virgen para todos los días es el Acordaos, también conocido como ora-
ciones del pueblo de Dios. Para cada día hay una lectura bíblica, una
práctica y un ejemplo o un comentario de un tema relacionado con la
Virgen. Los gozos también recortados, en especial se quitó aquel donde
mencionaba a los Sarracenos impíos. Finalmente la oración conclusiva
tomada de la oración de la Iglesia., en el común de la Santísima Virgen.
La novena tiene sobre todo u na intención de petición, no obstante
compromete al cambio de vida, a la frecuencia de los Sacramentos y la
ayuda generosa a los pobres.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Auxilidora de los cristianos. Potente Auxiliadora. Auxilio de los
cristianos.
13. NOVENA A SANTA RITA DE CASIA
Obtuvo la aprobación eclesiástica el 4 de Julio de 1929 por el
Arzobispo Manuel José.
Aparece la Santa como persona extraordinaria, practicando las vir-
tudes en grado eminente.
El amor al Santísimo Sacramento la sostuvo cuatro meses y medio
sin tomar más alimento que el de la Santa Comunión.
Tiene un lenguaje florido. Aparece la Santa como sagrada protecto-
ra de imposibles, esposa fiel de Cristo, arcángel embajador de fel icidad.
Lucero de la Iglesia. Celestial querubín del cielo que enseña sabiduría
y amor.
En los gozos se -describen en forma de metáforas cosas extraordina-
rias, tales como por ejemplo, que en el momento del bautismo de su
boca salieron abejas blancas. Dios la alimentó por espacio de tres años
con la Mesa del Altar.
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14. NOVENA A SANTA LUCIA
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
El perdón por las faltas cometidas. Conseguir la gracia si es para la
mayor gloria de Dios y bien del alma.
Aparece como una Santa angelical, virgen y mártir, amante de la
pureza. Su lenguaje es sencillo, exhorta a la práctica de las virtudes y
al aprecio de la gracia, para salir vencedores en las tentaciones, ataques,
y persecusiones a los cristianos,
A través de la Santa se implora la paz para la Iglesia y la extirpa-
ción de las herej ías.
El lenguaje es sencillo, lleno de frases tiernas que expresan la pro-
funda relación de amor que se da entre la Santa y su Amado Esposo
Jesucristo.
Ofrece una visión dualista del hombre, del mundo, en la que sólo
interesa el alma y su salvación eterna.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Alcanzar la gracia solicitada, siempre que no se oponga a la volun-
tad de Dios y nos ayude a alcanzar la vida eterna. Constancia para ven-
cer el mal y acrecentar la gracia.
15. NOVENA A ~ANTA MARTA
La novena fue aprobada en 1929, por el Arzobispo Manuel José de
la Arquidiócesis de Medellín.
Es la misma que aparece en los textos evangélicos, hermana de Ma-
ría y de Lázaro, fiel discípula y amiga de Jesús.
Santa Marta acompaña a Jesús en los momentos crueles de su Pa-
sión y llora amargamente por todos los tormentos y afrentas que recibe
su amado Jesús.
Acompaña también a María en su soledad y tuvo la gran dicha de
ver a Jesús resucitado.
Por su intercesión obtuvo de Jesús la resurrección de su hermano
Lázaro.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Amigo bueno, dulce Jesús mío. Yo soy un hijo ingrato y rebelde.
Concédeme alcanzar la vida eterna. Concédeme esta gracia si es tu
voluntad y conviene para mi alma.
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16. NOVENA A ~ANTA ELENA
Santa Elena es la madre del Emperador Constantino que por su san-
tidad y vida cristiana hizo demoler el infame monumento a la impiedad.
Ella se presenta como antorcha lucid ísima que descubre el tesoro de
la Cruz de Cristo.
Hace resaltar en especial el misterio de la Pasión y Muerte de Jesús
en la Cruz, precisamente por la obra que Santa Elena va a realizar.
Se percibe una exigencia a una vida más perfecta hecha por Cristo al
alma fiel, que comprendiendo lo miserable de esta tierra lo busca con
perseverancia.
Tiene una dimensión eclesial de sabor apologético y de triunfalismo
respecto de sus enem igos.
Hace relación a la victoria obten ida sobre el tirano Magencio y de-
más agresores, llegando la Iglesia a obtener un triunfo total. Esta victo-
ria la sigue pidiendo con relación a la paz y a la libertad del Vicario de
Jesucristo.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Ruégote me concedas los favores y la salvación del alma por los mé-
ritos de la Santa Cruz. Poderosísimo Señor. Altísimo Señor. El tesoro
de la Cruz de Cristo.
17. I\:OVENA A SAN ANTONIO DE PADUA
San Antonio de Padua fue canonizado por el Papa Gregorio IX en
1232. En él, el devoto encuentra la mano paterna de Dios que está cer-
ca de sus hijos y los ayuda y conforta. Este Santo es visto como signo
tangible de la presencia amorosa de Dios, amigo fiel de sus devotos, her-
mano entre los hermanos que los sostiene en sus dificultades y los con-
duce a la práctica de la virtud.
La novena se inicia, reconociendo la bondad de Dios, que es compa-
sivo con los pecadores. Para cada día hay una consideración sobre las
virtudes que sobresalen en la vida del Santo: humildad, fevorosa ora-
ción, penitencia, amor a Dios y al prójimo, fortaleza, observancia de la
regla, constancia en el apostolado y sabiduría. Cada consideración fina-
liza con una oración a Dios, pidiéndole la virtud indicada por interce-
sión del Santo.
Prevalece un lenguaje individualista; no obstante en la oración para
todos los días, se pide por todos los que hacen la novena para alcanzar
la misericordia del Señor, aumento en la religión, fervor en la caridad,
reforma de costumbres, remedio en las aflicciones y el premio eterno de
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la gloria. Después se reza un responsorio compuesto por San Buenaven-
tura, en donde se exaltan sus milagros y su vida de caridad.
Siguen los gozos que están de acuerdo con las virtudes ya enuncia-
das. En la parte responsorial hay un gran error: humilde y divino Anto-
nio, pues sabemos que por excelso que sea el santo, nunca puede cali-
ficársele de divino, título que corresponde sólo a Dios.
La novena finaliza con la oración en la que se pide al Santo su pro-
tección, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dicha novena tiene aproba-
ción eclesiástica de 1929.
En Antioquia está muy difundida la devoción por este Santo sobre
todo en el Peñol en donde se venera a San Antonio del Remolino y en
Rionegro a San Antonio de Pereira. Tomó este nombre por una quebra-
da que pasa cerca. Todos los martes del año, acuden a él numerosos fie-
les rionegreros y su imagen está en much ísimos hogares es abogado de
las cosas perdidas y de las solteras.
18. I\!OVENA A SAN NICOLAS DE TOLENTINO
Aprobada el4 de Julio de 1929 por el Arzobispo Manuel José. Se
basa en la vida del Santo, en los grandes favores que Dios ie hizo. Voca-
ción, unión con Dios, visita de la Virgen y curación milagrosa en los pa-
nes benditos, asistencia de la Virgen y de San Agustín a la hora de la
muerte en forma sensible, milagrosa, también vió el alma de Fray Pe-
regrino de Osmo, volar del purgatorio al cielo, por su intercesión.
La novena consta de: el Señor m ío Jesucristo. Oración preparato-
ria Consideración para cada día. Petición. Responsorio. Gloria y tres
Padrenuestros. Oración. Gozos y antífona.
Se dirige a San Nicolás de Tolentino, religioso de la orden de los
Ermitaños de San Agustín, que sobresalió durante su vida por sus vir-
tudes y milagros, por su vida consagrada a la penitencia, a la caridad y
al servicio de Dios.
Pide por la mediación de San Nicolás las gracias de: la paz, unidad
a la Iglesia, la salud del alma, el remedio de las necesidades temporales,
refrigerio de las almas del purgatorio, que los enfermos en su pan ben-
dito encuentren la santidad, hacer huir del demonio.
San Nicolás es el protector de la Iglesia universal, abogado de las
almas benditas del purgatorio, taumaturgo y se le atribuyen: la resu-
rrección de 120 muertos, más de 300 milagros. Su nombre fue anun-
ciado como el del Precursor, antes de nacer. Vió a la Virgen y a San
Agustín y ten la poder para aliviar las almas del purgatorio.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN




19. NOVENA A SAN BENITO
La novena corresponde a la piedad popular heredada de los antepa-
sados, con resonancia de gran influencia en la vida y costumbres del
pueblo creyente.
En la oración para todos los días, se dirige primero a la intercesión
del Santo y luego a la de la Virgen María, para alcanzar de la Divina
Majestad los favores, pero además se pide: que el nombre de Dios sea
exaltado en todo el mundo; la salud espiritual para todas las almas y la
extensión universal de la Iglesia, para que todos alaben el santo nombre
de Jesucristo, a quien se le debe la gloria, por los siglos de los siglos. Por
lo tanto, se emplea un lenguaje universal, que es un dato muy positivo.
Se considera el aspecto trascendente de Dios, pero se ve como un Dios
lejano al cual sólo pueden rendir el hombre virtuoso, santo, la adoración
y la gloria.
Las súplicas van acompañadas de la intención, de que todo sea para
la mayor gloria de Dios, la salud, vida y provecho del alma.
También, cada día de la novena, va acompañado de un ejercicio
piadoso, evitando reducirse a una oración rutinaria.
Se emplea un lenguaje exagerado para enaltecer sus virtudes y sus
obras.
La novena tiene aprobación eclesiástica del año 1929.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Me alcances de la Divina Majestad. Alcanzadme esta gracia del Señor,
y si no, enderezad mis súplicas. Para mayor gloria tuya y provecho de
mi alma. El Todopoderoso.
20. NOVENA A SAN MARTIN DE PORRES
La novena consta de: una oración para todos los días. En la primera
parte se enaltece la bondad de Dios para con el Santo; en la segunda
parte, se implora al Santo su protección. Luego una consideración sobre
su vida. El Padrenuestro, 10 avemarías y el gloria al Padre. La oración
final para cada día dirigida directamente al Santo. Se emplea un lengua-
je menos ancestral, más claro y preciso. No obstante se nora una gran
distancia entre Dios y el hombre.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN




21. NOVENA A SAN MARCOS EVANGELISTA
Aprobada el 4 de Julio de 1929, por el Arzobispo Manuel José. Se
basa en los Hechos de los Apóstoles. El fue evangelista y discípulo de
San Pedro.
Consta de: el acto de contrición. Oración para todos los días. Jacu-
latoria (tres veces). Oración especial para cada día. Credo. Ant ífona.
Deprecación y oración para concluir.
La novena se dirige al Señor Dios omnipotente y creador y al Evan-
gelista San Marcos. Pide por mediación de los méritos de la vida, pasión
y muerte, la sangre, los sufrimientos, el triunfo de Jesús en la Cruz.
También por la mediación de María; por los méritos del glorioso San
Marcos.
Pide la gracia de alcanzar la asistencia de la gracia de Dios, el perdón
de las culpas, vivir consagrado a sus preceptos, contemplar la Jerusalén
celestial, santificación, perseverancia, resignación, amor a nuestro Divi-
no Redentor y a la Virgen de los Dolores, luz, consuelo, purificación
en la piscina del Evangelio, para que el devoto emprenda el rescate de
su alma, dirija las acciones hacia el mayor brillo de la Majestad Divina,
para vencer a los enemigos de Dios y de la Iglesia.
Los devotos ven en San Marcos un potente intercesor ante el trono
del Altísimo, ante la Divina Majestad. Por su confianza en la misericor-
dia divina les puede prestar su fuerza para padecer por Dios, les puede
alcanzar la gracia de ser dignos de Dios. En la novena se le llama erni-
nentísimo, delicia del Eterno, encanto de los ángeles, regocijo de los
justos que sana las heridas del pecado y puede rescatar el alma.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Que tu protección me asista para ser digno de Dios. Alcánzanos el
perdón de los pecados y el triunfo de la Cruz. Alcánzanos el perdón.
Para que emprenda el rescate de mi alma.
22. NOVENA A SAN ROQUE
Santo natural de Francia, nacido de ilustre cuna, a la que renunció
lo mismo que a sus riquezas y honores para dedicarse al servicio de Je-
sucristo, en los pobres, a los cuales curaba yendo de hospital en hospi-
tal por toda Italia, a la vez que convertía a los pecadores.
Varón lleno de constancia y valor, considerado como el más sabio
y prudente de su siglo. Es abogado contra la peste y el contagio.
La novena escrita en lenguaje popular consta de un acto de contri-
ción para todos los días, aunque es más de petición a Dios por interce-
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sión de María, abogada de pecadores y los mentas del glorioso San
Roque. En este acto se pide cumpla el Santo la promesa de defenderlos
del contagio de la peste, de la muerte repentina y del pecado mortal,
que es el origen de todos los males y causa principal de las calamidades.
Luego sigue una oración al Santo para todos los días, en la cual se le
implora como a médico celestial que cure las dolencias del cuerpo y las
afecciones del alma, como a peregrino evangél ico, como a generoso sa-
.msrítano. '
A continuación de ésta, otra oración al Santo donde se hace memo-
ria de lo que él realizó y una oración a la Virgen, como especial ísima
del Bienaventurado. Se añade otra oración al Todopoderoso y sempi-
terno Dios a quien se suplica la gracia por intercesión y patrocinio de
San Roque. Al final se cantan los gozos que son un recuento de la his-
toria del Santo. Después de los gozos hay otra oración a Dios eterno
inmutable para que conceda la gracia de ser libres de toda pestilencia
espiritual y corporal.
En la oración de cada día se hace memoria de uno de los aspectos
de la vida del Santo y se le implora una gracia diferente cada día. Tres
oraciones más a Jesús Crucificado, una de ellas, con indulqencia plena-
ria para la hora de la muerte.
23. NOVENA A SAN RAMON NONATO
Es un Santo que estuvo en el vientre de su madre muerta. Más tar-
de cuando adulto fue encarcelado por anunciar la fe, le colocaron un
candado y cosieron la boca para que no predicara a Cristo. La boca
se le descosía cada tres días para darle algún alimento. Fue cardenal
de la Iglesia Católica. Sufrió el martirio, trabajos, bofetadas, azotes.
Se le invoca para tener un parto feliz, constancia, fortaleza, pacien-
cia, resignación, liberación de las cadenas del pecado.
Contiene mezclados, después de la invocación directa al Santo, tres
letanías en latín y cuatro en español. Oración a la Virgen de las Merce-
des para que Ella que tuvo parto feliz, sin dolor, conceda por los méri-
tos de Ramón un parto bueno y feliz. Oración al Dios y Señor para que
conceda u na gracia igual a la del Santo. Oración al Santo en la que se le
agradece a la Trinidad las prerrogativas y mercedes concedidas al Santo.
Sigue un gloria al Santo para que conceda la gracia, seguida de una an-
tífona de la fiesta del Santo. Oración a Dios para que libre a los hom-
bres de la cautividad del pecado. Una oración a la Virgen de las Merce-
des. Oración a Dios en agradecimiento de la fundación de la Comuni-
dad Mercedaria y después de todo esto una oración para todos los
dras que termina con los gozos, recuento de la historia del Santo en un
lenguaje lleno de errores de construcción gramatical.
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24. NOVENA A SAN MARTIN DE LOBA
Es un Santo venerado en España y muchas otras regiones. En su
infancia y juventud vivió en medio de la corrupción pagana pero él per-
manece colmado de bendición y gracia. Es un hombre lleno de virtudes.
Es un gran guerrero que lucha contra los paganos, las batallas de la cris-
tiandad.
Es enviado a Tour como Obispo y combate la herej ía.
Era muy caritativo y por auxiliar a un pobre para quien troza un pe-
dazo de su capa, le merece que el Señor se le aparezca en presencia de
los ángeles y lo llene de mucho consuelo.
Esta novena es el feliz logro de un alma devota que por fin la sacó a
la luz, llenando el vado que sentían las personas devotas del santo.
Se comienza la novena con un introducción donde se explica de
dónde salió esta devoción y el porqué se hace la novena.
Todos los días se comienza con un acto de contrición. Una oración
que parece sacada del Trisagio de la Santísima Trinidad. Tres padre-
nuestros. avemaría y gloria en honor de la Trinidad. Oración propia
para cada día. Oración final y los gozos en los cuales se repasa la vida
del santo y todas sus proezas. En la oración de cada día se exalta su va-
lor o virtud del santo y se le implora también que le conceda esa gracia.
25. NOVENA A LAS ALMAS DEL PURGATORIO
Se basa en la Pasión como obra de la Redención de Cristo.
Consta de: Acto de contrición, oración para cada día, cinco padre-
nuestros y avemarías en reverencia a las Cinco Llagas de Jesús Crucifica-
do, oración para cada día con la petición y los gozos.
La novena se dirige a Jesucristo, Señor y Dios Redentor, Salvador
del hombre con su Pasión, al Padre Redentor y a la Virgen y a los san-
tos.
Pide por mediación de Jesús Redentor, la Virgen y los Santos y
además por intercesión de hombres que puedan cooperar para que
Dios saque a las almas del purgatorio, ya que ellas esperan el amor de
sus hermanos.
Pide las gracias de sacar las almas del purgatorio, librar las almas del
pecado, la conversión por la penitencia y la gracia para perseverar.
Las almas del purgatorio son las almas que se encuentran en la pe-
nosa cárcel del purgatorio, sufriendo tormentos terribles, sufren la
ausencia de Dios sin merecerlo, por ellas no pueden alcanzar nada, pi-
den a los hombres que con su caridad logren que Dios las saque, pade-
cen por falta de sufragio .
.. ",
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EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Oíd piadosos
mortales ...
26. NOVENA AL SIERVO DE DIOS
JOSE GREGORIO HERNANDEZ
La novena se inicia con una manifestación de fe, esperanza y amor a
la Trinidad, y se expresa un acto de adoración, sobre todo por las virtu-
des y prerrogativas que ha concedido al Siervo de Dios José Gregario
Hernández.
Se invoca la misericordia de Dios, con el fin de obtener el favor que
personalmente se pide, con la condición de que sea para la gloria de
Dios y el bien de la propia alma.
Siguiendo el orden de las oraciones para cada día, se jerarquiza el
puesto del Padre, el Hijo y el Esp íritu Santo. Luego se le da el puesto
al Siervo de Dios, enseguida a Jesucristo, a San Francisco de Asís. a la
Virgen de las Mercedes, al Señor como Redentor, finalizando el último
día con el rezo del Magn íficat.
Tiene aprobación eclesiástica de 1929.
EXPRESIONES QUE MAS SE REPITEN
Para mayor gloria de Dios y el bien del alma. Gracias te damos
Señor por todas las gracias que has concedido al Siervo José Gregario.
Por tu intercesión os pido.
CONCLUSIONES
La religiosidad es un valor y una necesidad del hombre, todos en
una u otra forma expresamos esa relación con "el misterio" y siempre
como una experiencia de comunión, por eso es un fenómeno que se
da en todos los pueblos, todas las razas, todas las culturas.
A través de las novenas el hombre se pone en comunicación con
Dios, la Santísima Virgen, los Santos y pretende encontrar en ellas una
forma concreta y precisa de manifestar su fe, de expresar aquellos sen-
timientos de temor, de dolor, de súplica, de alabanza, etc., quiere des-
cargar en esa determinada novena todos sus sentimientos, todas sus




Las personas asumen el contenido de la novena, hasta tal punto que
llegan a identificarse en los mismos intereses; pero por otro lado la no-
vena es el fruto de la mentalidad de un pueblo, por eso al estudiar y ana-
lizar las novenas desde el punto de vista teológico, antropológico, cris-
tológico, mariológico, cosmológico, estábamos conociendo la mentali-
dad de nuestro pueblo; pudimos detectar qué concepto de Dios tienen,
cómo conciben a Cristo, qué piensan del hombre y del mundo, quién
es la Santísima Virgen para ellos, y en general, cómo es su piedad y
qué formas emplean para expresarla.
En términos generales podríamos decir que la piedad de nuestros
pueblos latinoamericanos tiene un marcado sentido "utilitarista", se
hacen las novenas buscando consegu ir favores, pero bien sabemos que
esto no es sino una consecuencia del concepto que se tiene de Dios, y
del mundo.
Dios es un Ser Omnipotente, que todo lo puede, que ama al hombre
y por eso está listo a concederle lo que le pida, pero es un Dios lejano y
ahistórico, su papel ante todo es el de "ayudar", pero desde allá arriba.
El hombre se mira a sí mismo como débil, miserable, pobre, como
consecuencia del pecado, es indigno ante la majestad de Dios. Trata de
comunicarse con El, sobre todo a través de los santos, de los ángeles o
de la Santísima Virgen. Todo lo espera de Dios, incluso aquello que
tendrá que resolver él m ismo por las capacidades que el mismo Dios le
ha dado. No se siente señor del universo.
El mundo, y esto para la mayor parte de la gente, es mirado como
"valle de lágrimas, destierro"; por otra parte se habla del mundo como
algo malo, pecaminoso, lleno de tentaciones y concupiscencia, como
algo de lo cual hay que huir.
El Misterio de la Redención obrado por Cristo no se comprende, se
considera sí como un Intermediario y Salvador, pero poca comprensión
se tiene sobre su misión, cual es la de PLENIFICAR AL HOMBRE, esto
es, revelar la dignidad del hombre. A Cristo se le mira solamente como
aquel que vino para purificar al hombre de su pecado, de ah í que la po-
sición del hombre ante Cristo sea más bien de compasión por todo lo
que sufrió por el hombre.
A la Santísima Virgen se le mira desvinculada de Dios, con poderes
extraordinarios, algunas veces, casi mágicos, muchos la buscan con sen-
tido utilitarista, y por su papel de Madre de los hombres, con mayor
razón esperan consegu ir todo aquello que piden.
En general, prima un marcado sentido individualista, que tiende
a cerrar el campo hacia los otros, sobre todo en la dimensión de cari-
dad para con el prójimo, aunque hoy hay una mayor sensibilidad en
este campo.
Religiosidad Popular
Estas prácticas de piedad muchas veces se expresan en ritualismo,
aparecen como un valor en sí mismo, sin una conexión de compromiso
con la vida, con la historia personal y de los otros.
La religiosidad popular será un fenómeno siempre presente en el
hombre, aun cuando cambiaran las culturas, porque el hombre está
lanzado a la trascendencia y siempre sentirá la necesidad de "comuni-
carse con Dios", de ahí que no hay que pretender, querer acabar con
estas formas de expresión sino que es preciso educar, saber orientar y
ayudarles a encontrar el verdadero sentido.
RECOMENDACIONES PASTORALES
En la Parroquia actual no se ha valorado suficientemente las expre-
siones de piedad popular, eliminándolas algunas veces sin ofrecer un
sustitutivo o aceptando las otras sin purificarías de sus aspectos nega-
tivos.
Como criterios fundamentales para el trabajo pastoral, en especial
en este campo de la religiosidad popular, hemos de tener en cuenta lo
siguiente:
1. Amar, acercarse al pueblo y aceptarlo como es.
2.· Descubrir, aceptar y reconocer "las semillas del Verbo" que se en-
cuentra en toda búsqueda sincera de Dios.
3. Motivar la piedad popular con criterios de crecimiento en la fe y
actitud pastoral y no por motivos económicos.
Para este crecimiento en la fe hemos de:
a. Presentar ante todo a Dios como Padre que nos ama y que qu iere
de los hombres una actitud de hijos, no de siervos.
b. Cristo es Dios que se hace hombre para manifestarle al hombre
lo grande que es, Cristo es la manifestación de la Paternidad de
Dios pero es también la Plenificación del hombre.
c. El hombre ha sido destinado a ser "señor" del mundo, domina-
dor de la naturaleza, de las cosas, pero hermano de los otros
hombres.
d. Con la venida de Cristo se inauguró el Reino de Dios. Ese reino
ya ha comenzado. Y precisamente la tarea del hombre es la de
seguir expandiendo el Reino hasta que llegue a su Plenitud en la
nueva Jerusalén.
e. María, la Madre de Dios y Madre de los hombres ha de ser des-
cubierta en su dimensión de "Prototipo de la Iglesia". Es Ella, la




El amor a María debe llevar al fiel cristiano a transformar su vi-
da, a comprometerse por copiar en él los rasgos de su Hijo Jesús.
Debe lanzarlo a construir un mundo más humano, más justo, y
más alegre.
f. El culto a los santos, ha de orientarse a mirar en ellos personas
que ya han recorrido el camino de la imitación de Jesús, y que
por lo tanto nos pueden servir de orientadores en esa búsqueda.
g. El culto a los muertos debe ser bien orientado por la Pastoral, y
puesto que es un valor, no debe destruirse sino canalizarlo hacia
un mayor compromiso cristiano.
h. Saber orientar e iluminar el fenómeno de la secularización, mi-
rarlo no como un enemigo, sino como un medio de purifica-
ción y fundamentación de la fe.
A partir de la página siguiente aparecen los cuadros, en los cuales se puede constatar el análisis
de los distintos aspectos de las novenas (teológico, cristológico, eclesiológico, antropológico,
mariológico).
1. NOVENA EN HONOR DE LA SANTISIMA, INEFABLE y AUGUSTA TRINIDAD
TEOLOGICO COSMOLOGICOCA ISTO LOG ICO ANTAOPOLOG ICO
A través de la novena se descubre un DIos Sa·
¡lIentísimo, Uno en esencia y Trino en Personas.
Creador amantísimo de los hombres, fuente y
origen de toda verdadera sabiduría; con poder
admirable creó al hombre a su imagen y serne-
[anz a para que le ame en la tierra y luego lo goce
1)1\ el cielo
Aparece la Idea de un DIOs interesado. que está
pendieute de las acciones de los hombres para casti·
garlos o recornpensai los.
Cuma Dios es Inaccesible para el hombre, por
~&O los ánqeles son los intermediarios, ellos con
rouo el poder, fjfdCld y virtud que han recibido de
DIos son los que presentan ante su trono las súpl i·
cas de íos hombres
Subv ace la idea de un DIOS tan alto que dificil,
rnunte se puede comunicar con los hombres que
están sumidos en la miseria, pero por otro lado, se
habla de un DIOS amantisimo, no obstante no se
ve una forma fácil de llegar hasta El.
Cristo en cuan to es la Se-
gunda Persona de la Santísi-
ma Trinidad es nombrado
varias veces.
En la oración de todos lo
los días se descubre como
Redentor de los hombres. Se
le pide que no perrn ita que se
borre en el hombre, por la cul-
pa, su divina imagen.
Cristo aparece como el que
remedia la miseria del hombre,
pero no hay con El una rela-
ción de amor, sino de compa-
sión y de interés.
EI hombre creado a imagen y se-
mejanza de Dios, después del pecado
se convirtió en alguien demasiado mi-
serable, indigno de Dios, sujeto a las
bajas pasiones y a toda clase de mal-
dad.
Subyace la idea de un hombre
inactivo ante la historia, con un
único fin: amar a Dios y servirlo con
una dimensión exclusivamente ver ti-
cal y luego gozarlo en el cielo.
No se ve la dirnensrón cornunrta-
ria del hombre, ni éste como tarea y
proyecto, constructor de la historia.
Se ve a un hombre individualista
y ego ísta. Ser hombre en la novena,
es sinónimo de pecado, concuptscen
cia y maldad.
Subyace la idea
de un mundo lleno
de pecado, pero al
m ismo tiempo es el
lugar de la purifica-
ción del hombre.
No se ve ninguna
re+ación positiva en-
tre el mundo y el
hombre, sólo corno
un medio para pasar
la Vida y alcanzar el
fin último.
2. NOVENA AL ESPIRITU SANTO
TEOLOGICO CR ISTO LOG ICO ANTROPOLOG leo COSMOLOGICO MARIOLOGICO
Dios en sus Tres Perso-
nas viene a habitar en el
alma del hombro justo y
justificado por la peniten-
cia. Por esta Divina Presen-
cia las acciones del hombre
se diviniz an.
El Espíritu Santo es la
Deídad Suprema, el Padre
de los huérfanos, el refrige-
rio grato, el descanso alegre,
la celeste lumbre, El lava
lo mancrtado. sana las heri-
das, sU/{¡lIiÍta lo áspero, diri-
qe Tos ~asos y da a sus fie-
les sus siete sagrados dones.
Dios aparece como quien
protege al hombre, lo orien-
ta, lo gu ía y lo conduce a
la Patria' eterna, haciendo
que desprecie el mundo y
sus vanidades.
Cristo es mencionado
junto con el Padre y el
Espíritu Santo y hace re-
saltar su misión de Reden-
tor, que se encarna, es cru-
ci ficado y se queda presen-
te en la Eucarist ía.
En atención a los méri-
tos de Cristo, el alma pide
al Esp íritu Santo el despre-
cio de todo lo terreno.
Por la virtud de Cristo
el hombre tiene acceso al
Espíritu Santo.
Se presen la al hombre
v ic tirn a de su pecado, arras-
trado siempre con los vesti-
gios de la pnrnei a desobe-
diencia.
Se presenta el dualismo
alma-cuerpo, pero sólo el
alma tiene valor ante Dios.
El hombre pecador no
tiene ningún rnérrto para
solicitar el favor de Dios.
E I hombre por su peca-
do es infeliz, de cuyo cora-
zón no brotan sino inmun-
dicias.
El hombre se humilla
ante la Divinidad, porque
con El todo lo tiene y na-
da debe desear sino perma-
necer con E 1. Es ésta una
dimensión exclusrvarnen te
vertical.
No se observa ninguna
proyección horizontal, ha-
cia los hermanos.
El mundo aparece como
el lugar donde el hombre
se purifica, en un valle de
lágrimas, donde lo terreno
es sinónimo de caduco, es
sólo fel icidad aparente, lle-
na de encantos ef ímeros.
Son tortuosas las sendas
que llevan a la perdición.
No aparece una ima-
gen positiva del mundo, ni
como algo que se va per-
feccionando por la mano
del hombre, sólo se obser-
va como lugar de peligro,
del cual el hombre debe
evitar sus insinuaciones para
no perder el camino que
conduce a Dios.
Aparece María como la
persona clave que ha expe-
rimentado la presencia del
Esp íritu.
Ella es su habitación y
templo, el más precioso del
Divino Espíritu.
Se pide a Mar ía que sea
intercesora ante el Espíritu
Santo, para que el hombre
pueda purificarse, llorar sus
culpas y sentir la necesidad
de recibir los dones divinos
que son el inicio de la san-
tificación.
Dios espera que el hom-




3. NOVENA AL SAGRADO CORAZON DE JESUS
CRISTOLOGICO
En la novena predomi-
na ese aspecto Cristológico.
Se dirige a El como Omni-
potente, Señor y Redentor,
am able por sobre todas las
cosas.
Jesús, se en tregó todo
al hombre en el Sacramen-
to del Altar, pero all í no
recibe más que ingratitudes
de los hombres.
Cristo en este Sacramen-
to sigue sufriendo como su-
frió en la Cruz, por los des-
precios e indiferencias de
quienes no lo aman y de
quienes dicen amarlo, pero
de los cuales no recibe sino
ingratitudes.
Cristo aparece manifes-
tando los sentimientos de
los hombres: dolor, que le
proporciona el hombre que
lo ofende y hasta deseos de
vengarse de ellos. Claro que
prima el amor y por eso los
perdona y continúa que-
dándose en el Sacr~mento.
Experimenta la soledad del
Sagrario.
ANTROPOLOGICO
Se observa a un hombre










En la novena aparece
poco el aspecto teol6gico.
La novena se inicia diri-
giéndose a Dios, para luego
continuar el resto de la no-
vena hablando de Cristo,
haciendo recalcar su pre-
sencia sacramental.
No aparece en ningún
momento la dimensión co-
munitaria, no hay compro-
miso de fraternidad, si se
menciona a los otros es para
acusarlos por sus ingratitu-
des e indiferencia.
El hombre sólo preten-
de aplacar a Dios, en Cristo,
por toda la maldad de los
hombres y por ello se ofre-
ce como la víctima que sua-
vi za el dolor provocado por
el pecado del hombre.
El mundo se muestra
como pecaminoso, sólo apa-
rece en su dimensión nega-
tiva, por eso el hombre de-
be apartarse del mundo y
buscar sólo a Dios.
No aparece la visión
Mariológica, sólo se rnen-
ciona a la Virgen una sola
vez para hacer ver cómo en
Ella se realizó el misterio
de la Encarnación por obra
del Espíritu Santo.
No se vislumbra una
dimensión trascendente del
mundo, ni como algo que
se está construyendo para
el servicio del hombre y
para su propia realización.





CR ISTOLOG ICO ANTROPOLOGICO COSMOLOGICOTEOLOGICO
.A. Dios se le da
el trato vos.





L.a novena es ante todo Cristológica. Jesús
se presenta como el modelo para el hombre, es
el vencedor del infierno, del mundo y de la
muerte.
Es el Jesús humildisimo, am abil rsirno.
infinito en poder. Rey del cielo y de la tierra,
alentador de la confianza del hombre.
Hace repetidos llamados a los hombres y
se complace en prodigar bendiciones a quienes
acuden con fe y amor.
Jesús es el modelo de entrega total, hecha
por amar al hombre, a quien le prepara un
trono inmortal.
En esta novena no ve la dimensión de
Jesús justiciero, porque la novena quiere insistir
sobre todo en la misericordia, en el contraste
con la visión que presenta de Dios.
Se observa a un hombre luchando con el
mundo y sus pasiones para poder ir hacia la
Patria bienaventurada.
Medita la Vida de Jesús, pide perdón de su
gran ingratitud y pide fortaleza para su alma
para no volver a ofender a Dios.
Se considera el más miserable de los
pecadores. Su mayor enemigo es su propia
carne, pero se siente seguro poque confía en
Jesús de la Buena Esperanza.
Su fin, en esta vida es amar a Dios, sin otro
cornprorn íso y luego será recompensado por
Dios con la Vida eterna.
Se ve la dimensión de trascendencia del
hombre, pero sólo en una dimensión vertical,
no de compromiso con los otros hombres.
El mundo es
malo, hay que luchar
contra él, porque
impide que el hom-
bre llegue a conse-
guir el fin para el
cual fue creado.
TEOLOGICO COSMOLOGICO
5. EJERCICIO DE LOS TREINTA Y TRES PASOS
CR ISTOLOG ICO ANTROPOLOG ICO
DIOS aparece





al hombre y a pero
donarlo, pero le exi-
ge que se presente
ante El con corazón
contrito y hum illado.
Jesús es mirado de su perspectiva de
Redentor, quien por el hombre se sorne-
tió a toda clase de injurias, humillaciones
para lavar las manchas del pecado origi·
nal.
Jesús se presenta como el que re·
media y subsana el plan de Dios que
el hombre por su pecado había destruido.
Jesús es Redentor y es Salvador de
los hombres, Se muestra accesible a
ellos y los acoge con amor.
Se presenta a un hombre pecador, rendido a los
pies del Señor implorando el perdón de sus pecados.
Espera pasivamente que Dios le perdone, porque
lo que le interesa es estar en paz con El.
Cree firmemente en la bondad del Señor, en que
le concederá cuanto le pida y promete hacer su volun-
tad y resignarse a que le conceda lo que más le con-
venga.
No se ve la dimensión creadora del hombre, ni
su compromiso de construir el mundo en comunión
con los otros, sólo se observa una relación vertical,
sólo con Dios.
El mundo es el
lugar donde se sufre,
y donde se encuen-
tra el hombre como
en una cárcel.
No se ve una
dimensión positiva
de éste, ni como
algo que hay que
integrar a la salva-
ción del hombre.
6. EJERCICIO DE LOS SIETE LUNES
TEOLOGICO MARIOLOGICOea ISTO LOG ICO ANTROPOLOG ICO COSMOLOGICO
Aun cuando en el Ejer-
CICIO de los Siete Lunes
no se hace una distinción
el! tre Dios y Jesucristo, se
hace én f asis en un Dios
Presen la a Jesús de una
manera muy humana. Se
reconoce en El la cremen-
cia y misericordia de Dios
Padre.
El hombre por el peca-
do se ha separado de Dios,
por ello está sumido en la
tristeza y necesitado del
perdón de Dios.
El mundo y las cosas
son medios que alejan de
O ios. Es preciso que el
hombre se aparte de ellas.
La Virgen Mal ía es vista
como Madre de los hom-
bres.
mISA, icordloso y Padre de-
mente sin desconocer su
justicia.
Se hace énfasis en el
Mis ter ro Trinitaria: Señor
de las Misericordias, Hijo
de Dios, igual al Padre y al
Espíritu Santo.
Dios Creador cuyo po-
der se expresa dueño de la
vida y de la muerte, Pode-
roso sobre todos los pode-
iosos, dominador de los
elementos y árbitro de
cuanto existe.
Es el Hijo de Dios que
se hizo hombre, de modo
que poseyó la condición
humana en toda su reali-
dad y la condición divina
en toda su plenitud.
Presen ta a Jesucristo en
el mamen ro de su Pasión,
como Rey, Soberano de
todo.
Jesús en su Pasión es el
Dios agonizante, víctima
de los pecadores, inocen t i-
sima, no obstante rogó
heróicamen te por los que
le crucificaban.
Jesús se siente ofendido
por el pecado del hombre.
Aunque pecador el hom-
bre se presenta libre, con
derecho de clamar a Dios
Padre, por eso no se deses-
pera sino que acude con
humildad porque se siente
despose ido de Iél gracia y
amistad.
Es un hombre que es
capaz de reconocer sus
faltas y humillado espera
de Dios el perdón.
Es un hombre inacti-
VO respecto a su compro-
miso con los otros y con
el mundo.
El mundo es el lugar
donde el hombre se en-
cuentra por un tiempo.
pero que nada positivo le
aporta, al contrario, ha de
luchar por huir de él.
Es el testamento que
Jesús ha dejado.
Ella es intercesora an te
Dios, con Ella no teme el
hombre porque Ella lo cu-
bre con su manto.
E Ila alabará al Señal
POI el hombre.
7, NOVENA AL SEÑOR CAlDO AL PIE DE LA CRUZ Y SU ENFOQUE
TEOLOGICO
Di os a través de
la novena se presen-
ta como un Padre




Jesús es presentado como la mis-
ma inocencia, misericordioso, es la
salud y vida del alma; es la expresión
de la Paternidad de Dios.
ANTROPOLOGICO
Una vez cometido el pecado, ya
el hombre no es digno de Dios. ni de
llamarse su hijo. Se ha convertido en
un ser miserable, pobre y como tal
ha de humillarse ante Dios para con-
seguir de El misericordia.
COSMOLOG ICO
El mundo es el





de la novena apare-
ce una oración de
San Bernardo a la
Virgen, pero es
anexada sin cone-
xión a la novena.
que aborrece el pe-
cado, pero no al
pecador, tanto que
está dispuesto a en-
viar a su Hijo muy
amado para que con
su muerte rescate al
hombre de su peca-
do.
Dios lo entregó a la muerte por
los pecados del hombre, sólo El y su
sacrificio fueron suficientes para sa-
tisfacer la culpa hecha a Dios.
Se hace ver la filiación divina de
Jesús y la consustancialidad con el
Padre.
Se le muestra también como mo-
delo para el hombre. Jesús sufrió pa-
cientemente el suplicio de la Cruz y
enseña al hombre cómo debe sufrir
por los pecados.
El hombre averguenza de sí mis-
mo, por encontrarse ego ísta. con res-
peto humano y apegado a los bienes
terrenos.
El hombre sólo vale si busca en
Jesús modelo de la columna, o sea
modelo del sufrimiento la persona
que lo salvará.
Pero se observa un mecanismo de
la salvación, automático, o como res-
puesta a la actitud de humillación
que asuma ante su propio pecado.
El mundo ha de
eliminarse de la vida
del hombre si él se
quiere liberar del
pecado.
8. NOVENA A SAN RAFAEL ARCANGEL
TEOlOGICO CR ISTOlOG ICO MARIOlOGICOANTROPOLOG ICO COSMOlOGICO
Dios aparece descrito por sus atri-
butos y por lo que hace en favor de
los hombres por medio de los ánge-
les, por medio de ellos ejerce el po-
der io sobre el mundo y el demonio.
Este aspecto es
muy pobre en la no-
vena, porque los án-
geles y el Arcángel
San Gabriel son los
intermed iarios entre
Dios y los hombres;
se puede decir que
casi ocupan el pues-
to de Cristo.
Es Señor, la misma verdad, infini-
tamente bueno, fiel, sabio y miseri-
cordioso, poderoso por su justicia.
Obra maravillas en favor de los
ángeles y de los hombres especial-
mente de los buenos.
El hombre es un ser débil, peca-
dor, miserable, sometido a las tenta-
ciones del demonio, tiene espíritu
de rebeld ía y soberbia.
Por s í solo nada puede lograr, por
eso recurre a Dios por medio de los
ánqeles. María, etc. para poder alcan-
zar gracias y favores de Dios.
Con la gracia divina puede cam-
biar la vida y hacerse agradable a los
ojos de Dios. '
La vida es una
peligrosa lucha, fru-
to de la división que
vive el hombre y por




ante Dios. Este as-
pecto no es muy de-
sarrollado en la no-
vena.
El mundo es el
escenario de las gue-
rras, luchas y sufri-
mientos.
Presenta una visión filosófica de
DIOs trascendente, lejano al hombre,
malcanzable.
Cristo aparece
como Heden tor y
Salvador que rnuuó
para salvar al hom-
bre.
Como mediador
aparece sólo una vez.
Presenta una visión dualista del
hombre influenciada por el jansenis-
mo y el neoplatonismo ya que el
hombre está formado por dos partes:
la superior que es buena y la in feriar,
o el cuerpo que está sometido al pe-
cado.
Presen ta en gene-
ral una visión pasiva
del mundo, pesimis-
ta y estática.
9. NOVENA DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
TEOLOGICO CR ISTOLOG ICO ANTROPO LOG ICO COSMOLOGICO MARIOLOGICO
Dios aparece en la novena liga-
do a María. Es nombrado solamen-
te para hacer resaltar la grandeza
de María y su intercesión.
Subyace la idea de un Dios
i'Il'jano, que casi es reempl azado
por María. Dios poco se relacio-
na con el hombre, y poco lo
compromete, si lo hace, es a
través de Mar ía.
Dios está ofend ido por el
pecado del hombre y quiere que
éste repare.
Dios en cierta forma es el cau-
sante de los sufrimientos y penas
del hombre. A los buenos se las
manda para que por ellas lo amen
más y a los malos para castigarlos
con el fin de que se arrepientan.
Jesús es visto en varios momen-
tos de la novena como el Niño
que necesita de los cuidados de
su Madre, en otros es visto como
Redentor y Salvador.
En pocos apartes de la novena
se presenta como Mediador entre
Dios y los hombres.
Cristo aparece en la novena,
más valorado por ser Hijo de
María que por ser Hijo de Dios.
La figura de Jesús se pierde
ante la presencia de María. El
está altá lejos, por eso se necesita
que María lleve al fiel cristiano
hasta su trono.
Ser hombre es si-
nónimo de pecador,
miserable, mancha-
do por la culpa, des-
dichado, esclavizado.
Es un ser rodea-
do de enemigos de
toda clase que se
conjuran contra él,
maquinando su per-
dición y su ru ína.
Temeroso ante
la muerte, por eso
siempre busca en
María su interceso-
ra, para que Ella lo
defienda en este mo-
mento.
Aparece una vi-
sión pesimista y dua-
lista del hombre.
El mundo es un
valle de lágrimas, un
penoso destierro.
Es un mundo pa-
sivo, sólo' escenario
de las luchas del
hombre, por consi-
guiente es algo ya
hecho y del cual
el hombre debe li-
brarse.
N o se observa
como algo que se va
perfeccionando por
el hombre, como un
medio para su pro-
pia realización.
María es la Madre de
Dios. Madre del Redentor
y Madre nuestra.
Es corredentor a y me-
diadora, en momentos es-
peciales de la novena casi
despl aza a su Hijo en este
papel de mediación.
Ha recibido tal poder
que su socorro es perpetuo
para las almas -.
Es poderosa en el cielo
y en la tierra y concede
favores casi forzando la
voluntad de Dios.
Es abogada y refugio de
pecadores.
10. NOVENA A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
TEOLOGICO MARIOLOGICO
Visión teológica
reducida a la concep-
ción de un Dios filo-
sófico haciendo es-
pecial hincapié en
sus atributos de po-
deroso, misericordio-
so y justiciero.
Se percibe la le-
janía de Dios, inac-
cesible al hombre, se




mo un Dios infinita-
mente bueno y dig-
no de ser amado,
pero es sólo excep-
ción porque la acti-
tud del hombre ante
El es más de temor
que de amor.
CRISTOLOGICO
Cristo es el Redentor. Per-
dona los pecados, inscribe a
los devotos de la Virgen del
Carmen entre los herm anos
de Jesucristo e hijos de Dios.
En especial aparece la figu-
ra del Corazón de Jesús a
quien se le dan los títulos de
bueno, piadoso, asilo para el
espíritu del hombre, amoroso.
Cristo es quien perdona los
pecados, pero el devoto logra
ésto a través de la Santísima
Virgen, de ah í se deduce que
no se comprende bien lo que
significa el misterio de la
Redención de Cristo.
ANTROPOLOG ICO
El hombre está compuesto de
alma y cuerpo. El alma es ardiente
y pura, libre de pecado. El cuerpo
es malo y causa del pecado.
El hombre es miserable, peca'
dar y siervo que pide ayuda para
perfeccionarse.
La dimensión de la muerte es
muy negativa, sólo le queda al
hombre pegarse a esta tabla de
salvación que es la Santísima Vir-
gen para lograr de Dios m isericor
dia. en este terrible momento.
Se ve un hombre individualis-
ta, pesimista. El mismo concibe la
vida como algo fúnebre, triste y
llena de acechanzas. Su oración
no abre espacio a los otros. Pide
perfeccionarse a sí mismo.
COSMOLOGICO
El mundo es tris-
te, lleno de acech an-
zas, peligros, necesi-




mundo y la presen-
cia de lo bueno y lo
malo como algo que
ya está hecho, y no
como la presencia
de la libertad del
hornbra.que as quien
lleva la historia ha-
cia su realización.
Presenta a la Virgen como la
Madre de Dios y de los peca-
dores, especial protectora de
los que visten su santo escapu-
lario. Defensora en la Vida mor-
tal. Virgen del Monte Carmelo.
Abogada de los pecadores. Se-
guro refugio de los atribulados.
Da la impresión de que el
Mediador no es Cristo sino el
Santo Escapulario. al cual se
le dan prerrogativas tales que
asegura la salvación eterna de
quien lo lleve.
Se presenta al escapula-
rio casi como un talismán. Y
María como la que salva al
hombre.
11. NOVENA A LA MILAGROSA
TEOLOGICO CR ISTOLOG ICO ANTROPOLOG ICO COSMO LOG ICO MARIOLOGICO
En algunos momentos
aparece Dios como Juez
que castiga, y en otros
momentos aparece la San-
tísima Trinidad como obje-
to de amor y de alabanza.
DIos espera que el hom-
bre repare su pecado y sea
agradecido por todos los
beneficios que ha recibido
de su bondad.
Se percibe un Dios dis-
tanciado, escrutador, exi-
gente, pero al mismo tiem-
po con amor hacia el hom-
bre que ha creado.
Jesús es llamado
en la novena Divino




por su Cruz Reden-
tora
El es quien ha
abierto al hombre
los cam inos del cie-
lo.
El hombre es indigno ante Dios,
no merece su amor, nunca llegará
a satisfacer plenamente todo aque-
llo que ha cometido contra la in-
finita bondad de Dios.
Es un pobre infeliz, mendigo
necesitado de ayuda y la protec-
ción de la Santísima Virgen.
Se siente amenazado por Dios
por sus propios pecados, por eso
busca quien lo libre de los males
que por ellos merece.
Los sufrimientos de esta vida
son reservas para Ia vida eterna.
La vida es misera-
ble, peligrosa, arras-
tra a la inmensa des-
ventura. Es una lar-
ga peregrinación
llena de pel igros.
En la novena, la
vida se confunde
con el mundo, por
ser para el hombre
motivo de perdición,
de angustia y de pe-
cado.
María tiene plenos poderes pa-
ra conceder a sus devotos las gra-
cias pedidas.
María, tiene para los devotos
una dimensión utilitarista, acu-
den a Ella solamente para pedirle.
El culto a la Medalla Milagro-
sa es casi mágico, se le atribuyen
poderes por sí misma y basta que
el devoto la lleve para que logre
su salvación.
María es la intercesora ante
Dios, pero ha recibido tales po-
deres que los devotos no dudan
en pedirie la salvación de sus
almas, desconociendo que es
Cristo el que salva.
12. NOVENA BIBLICA A MARIA AUXILIADORA
TEOLOGICO CRISTOLOGICO ANTROPOLOG ICO COSMO LaG ICO MARIOLOGICO
Se observa un buen
en foque teológico por ser
bíblica, no obstante en la
Cristo nos es da-
do por intermedio
de María y es El, el
Se Insiste poco en la novena
sobre la realidad del hombre. Se
da por hecho que es una persona
Tampoco se ha-
bla del mundo, ni
posi tiva ni negativa-
María es la intercesora ante
Dios. Ella protege y cuida de los
cristianos.
~ ~
or ación inicial (Es ter 13,
l ss), todavía se insiste en la
majestad de Dios como un
atributo que lo hace lejano
del hombre, y no como
alguien que camina con el
hombre como el amigo que
ayuda a que el am igo sea
"hombre" en todo el sen-
tido de la palabra.
En la m isma oración
inicial se desconoce que, es
el mismo hombre el que
causa el mal y no DIOS,
por eso se le pide a Dios
que aleje los castigos.
que salva, es el que
por el Misterio de
la Redención salvó
para siempre al hom-
bre.
En la oración fi-
nal se dirige a Jesús
para que por su mé-
ritos le conceda al
devoto lo que pide.
necesitada de la ayuda de Dios, y
de la protección materna de Ma-
ría.
No se muestra todo el sentido
positivo del hombre pero tampo-
co la visión negativa que aún mu-
chas personas tienen.
El hombre acude a Mar ía con
mucha confianza, como a su Ma-
dre, quien compromete al devoto
a amar a Dios, a frecuentar los
sacramentos y amar al prójimo.
mente. Pero impl íci-
tamente se da por
hecho de que en él
hay sufrimiento, lu·
chas, miserias, pues-
to que se pide a la
Virgen que libre a
sus devotos de estos
males,
Expl ícitamente
aparece la idea de
una victoria final
que ha de alcanzar
María, contra el ma-
ligno, en la hora de
la muerte.
En la novena se le pide in ter-
venga en la causa humana, pero
por Cristo nuestro Señor.
No aparece en esta novena el
carácter mágico de la devoción a
la Virgen, por el contrario, Ella
pide que se cambie de vida, se
frecuenten los sacramentos y que
haya una proyección comunitaria
de ayuda, en especial a los más
pobres. No se nota un interés ex a-
gerado por pedir,
13. NOVENA A SANTA RITA DE CASIA
TEOLOGICO MARIOLOGICOCR ISTOLOG ICU ANTROPOLOGICO COSMOLOG ICO
DIOS es pl esenrado como
Padre omnipotente y rruseri-
cordioso, todopoderoso y
creador de cuanto existe,
dando así la visión de un
Dios filosófico que precisa-
mente por ser tan ornnípo-
ten te no es accesible al horn-
bre , por eso se manifesta a
Jesús es el Reden tal' y
Soberano de todos los m or-
tales.
El hombre que implora
los favores de la Santa debe
ser hum ilde siervo deseoso
de obtener sus gracias.
Es el supremo Monarca
de todas las potestades, Mag-
nífico y supremo Señor. Pre-
cisamente por presentarse en
esta forma es que también
Se percibe a un hombre
débil, miserable, pobre, que
lo espera todo de Dios y de
los santos.
El mundo aparece como I
un obstáculo para practicar
el bien, algo que aleja de
O ios por SdSengaños.
No aparece esta
dimensión en la no-
vena.
Se presenta como un mal
borrascoso del cual el hom-
bre ha de retirarse si quiere
ser Virtuoso.
'1 ravés de sus in te: medianos.
en es re caso de la novena a
ti avés de Santa R ita de Ca-
sia.
En Ia novena apar ece cl a-
10 el aspecto trirutari o.
Jesús se siente lejos eJel hom-
bre, o mejor, el hombre se
sien te lejos de Jesús y es la
Santa la que va a servir de
intermediaria para conseguir
las gracias.
No se observa su dirnen-
sión histórica, como alguien
que construye el mundo, ni
su dimensión de hombre que
se hace a sí mismo con los
otros.
La misma Santa con su
vida de retiro está impl ícua-
mente confirmando esta ne-
cesidad de huir del mundo
como algo pecaminoso.
14_ NOVENA A SANTA LUCIA
TEOLOGICO CR ISTOLOG ICO ANTROPOLOGICO COSMOLOGICO
Dios, es presentado en la
novena como Creador, Esposo
amante y fiel, inmenso, sobe-
rano, justísimo, liberal ísimo,
benign ísimo.
Se percibe a un Dios le-
jano para la mayoría de los
cristianos, no así para las al-
mas amantes que encuentran
en El su delicia, y precisa-
mente porque la mayoría
de los cristianos no per-
ciben cercano a Dios, bus-
can en la santa un interme-
diario que implore por ellos
an te el trono de Dios.
Cristo es Señor Creador de to-
do.
Se Insiste en presen tarlo tam-
bién como Señor de los mártires,
para establecer la conexión con el
martirio de Santa t.uc ía.
Es el remunerador do los fie-
les, da a cada uno según sus
obras; impl ícitamente se está ha-
blando de la salvación lograda
por Ias obras que real iza el hom-
bre y no- por el M ister io de la
Redención obrado por Cristo.
E I hombre es pobre, por tal motivo debe pre-
sentarse humilde ante la Santa para implorar su
favor.
Es un alma necesitada, deseosa de unirse a
DIOS y desechar las tentaciones del maligno.
El pecado es la consecuencia de la bajeza del
hombre, éste lo aleja de Dios, desn uve la gracia e
Impide gozar de la gloria eterna.
El alma es la que debe purificarse y ha de esfor-
zarse por huir de todo aquello que es objeto de
pecado, aún ha de rechazar las inclinaciones de su
propio cuerpo, porque éste es malo. Se ve aqu í un
marcado dualismo entre cuerpo y alma y una visión
negativa del hombre como corpo reidad .
El mundo es un va-
lle de dolor.
Los bienes materia-
les son un estorbo para
buscar a Dios v amarlo.
porque alejan de E l.
El mundo conti-
nuamente presenta los
halagos del pecado y
del vicio,
15. NOVENA A SANTA MARTA
TEOLOGICO COSMOLOGICOCR ISTO LOG ICO ANTROPOLOGICO
Se describen los atributos de
Dios que lo hacen inaccesible para
el hombre: Justísimo, Poderoso,
Omnipotente; pero por otro lado
se le describe como bondadoso,
clemente, compasivo.
Aparece en la novena la d i-
mensión Trinitaria, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, actuando en favor
del hombre.
DIos espera que el hombre
reconozca su pecado y se humi-
lle ante El, y concede o no la
gracia pedida según la conve-
niencia de la misma.
Cristo se presenta 'en la novena
como Redentor, pero no ampl ía esta
dimensión en un sentido de realiza-
ción del hombre, sino en cuanto bus-
ea- solamente lo espiritual.
Jesús pasa por el suplicio de la
Cruz, muere y resucita glorioso y en
estos momentos cuando la santa
siguiendo sus pasos lo acompaña y
sufre por El, es cuando le demuestre
su amor. Es presentado como Señor,
dueño de todo, como amigo bueno
que cornpar t ía su vida con sus am i-
gos y remediaba sus necesidades.
El hombre que pide gracias por intermedio
de la santa, es un hombre ingrato, pecador, re-
belde.
Es una persona llena de faltas y miserias, ne-
cesitado por lo tanto del auxilio divino para que
de este modo pueda luchar contra todo lo que
lo arrastra al mal y alcanzar la vida eterna.
El hombre es débil, indigno de presentarse
an te el trono de O íos, por eso acude a la santa
para que ella sirva de intermediaria, ella que
lo amó tanto le alcance su favor.
El mundo está
lleno de vanidades y
dificultades.
Es un valle de lá-
grimas lugar de la
peregrinación del
hombre.




por eso debe lu-
char contra él.
16. NOVENA A SANTA ELENA
TEOLOGICO COSMOLOGICOCR ISTO LOG ICO ANTROPOLOGICO
DIos es mostrado
como soberano, omni-
potente, creador y due-
Cristo se presenta como el soberano Se-
ñor que compadecido de la miseria humana
se ofrece como víctima inmolada.
El hombre aparece como un vil gusano de la
tierra, pecador, miserable e ingrato.
El mundo aparece
como traidor y engaño-
so, lleno de guerras fra-
ño de todo. Att isirno
Serior, poderosísimo.
En contraste con
esta concepción de Dios
de sabor filosófico apa-
rece también la dimen-
sión de relación filial
con su criatura,
Dios le exige a su
criatura, como respues-
ta, una vida más perfec-
ta.
El siendo ¡ust isimo e impecable pagó la
inmensa deuda de todo el linaje humano,
con la más afrentosa muerte, clavado en la
Cruz, para sellar la alianza entre Dios y el
hombre, señal de paz entre el cielo y la
tierra.
Ante el alma fiel, Cristo inspira sobre
todo sentimientos de compasión y es en
esta línea en que se desarrollan los senti-
mientos amorosos de la criatura pecadora
hacia SU Redentor.
bs una miserable nada; con esta expresión.
está aún más, abajando al hombre hasta hacer le
perder toda su identidad de hombre, estado que
fue ocasionado por el pecado original.
El hombre se convirtió en esclavo del demo-
nio, sujeto a la muerte eterna; aqu í se observa
la concepción que se tiene de un doble Plan de
Salvación por parte de Dios, primero antes del
pecado y un nuevo Plan como solución porque
el hombre por rechazar a Dios lo destruyó.
tricidas que afligen a la
humanidad, de la cual
sólo saldrán victoriosos
por el triunfo completo
de la justicia y de la
religión, lo cual sólo
alcanzarán por los mé-
ritos infinitos de Jesús
Salvador.
17, NOVENA A SAN ANTONIO DE PADUA
TEOLOGICO CR ISTOLOG ICO ANTROPOLOG ICO COSMOLOGICO
Prevalece la intervención
de Dios como Salvador y Re-
dentor.
Este aspecto se destaca a través de
toda la novena.
Jesucristo es el modelo de todas
las virtudes, que enseñó a los hom-
bres con sus palabras y sus obras, el
cam ino del bien; que padeció y mu-
rió por amor a la humanidad.
El hombre es visto como un gran
pecador que implora misericordia y
redención, para lograr la paternidad
de Dios y la alabanza eterna de su
gloria.
El hombre justo es el que puede
estar cerca de Dios y puede interce-
der por los pecadores.
El mundo es el lugar de la con-
taminación, de la herej ía, del mal
en general, que hay que ayudar a
salvar con la oración y la peniten-
cia.
18. NOVENA A SAN N ICOLAS DE TOLENTINO
TEOlOGICO ANTROPOlOGICO MARIOlOGICOCRISTOlOGICO
Dios es Uno y Trino. Es omni-
potente. Autor de la paz y ama-
dor de la caridad.
••:I~Yf+., ."
Concede favores a los hombres
y premia aún en la tierra las accio-
nes vi rtuosas de los hombres bue-
nos.
El hombre es un ser pecador,
triste peregrino con un destino
eterno .
Cristo es la Se-
gunda Persona de la
Santísima Trinidad,
es el Redentor y el
fundador de la Igle-
sia. Este aspecto so-
bresale poco en la
novena.
Atormentado por el demonio
que lo molesta de continuo.
El hombre puede acumular
méritos por la penitencia y por
la imitación de las virtudes del
Santo.
Sobresale la idea de un Dios
bueno y justo, que concede favo-
res. castiga y premia.
Es un Dios trascendente, aleja-
do del hombre y al cual sólo pue-
de llegar por mediación de los san-
tos.
Sobresale una visión dualista
y pesimista del hombre, fruto de
la mentalidad neoplatónica y jan-
senista.
COSMOLOGICO
La vida es un sa-
tánico torbellino que
ruge a nuestro lado
donde el hombre gi-
me deseoso de nue-
va vida.
El mundo es el
escenario de la lu-
cha del hombre con-
tra el bien y el mal.
La Virgen aparece como
mediadora para curar las
enfermedades. Ella es la
autora de los panes de San
Nicolás ya que se le apare-
ció al Santo, se lo dió, lo
curÓ y le ordenó que hicie-
ra ésto hasta el final de los
tiempos.
Es una devoción intere-
sada a la Virgen, para reci-
bir favores pero no com-
promete la vida.
19. NOVENA A SAN BENITO
TEOLOGICO CRISTOlOGICO ANTROPOlOG ICO
Se destaca el poder de la Divina Majestad
que puede bendecir. proteger, escuchar y perdo-




del Hijo y la alaban-
S, de una parte se enaltece al Santo Ilamándolo:
Maestro de la vida angelical. norma de rectitud,
santísimo, excelso y portentoso Patriarca, perfecto
maestro de la vida más austera y ejemplarísimo pa-
Se anal tece al
Santo por el despre-




Las pr-omesas divinas. a quienes tienen la
primacía por 'el Heiño de Dios~--
za eterna de su nom-
bre.
dre, órgano del Espíritu Santo. discípulo erudito
de la suma verdad. llena del espíritu de todos los
justos. se aniquila y envilece al hombre Pecador.
Se recomienda
apartarse del mundo
para segu ira Jesu-
cristo.
La obra del Esp íritu Santo en las almas. Las oraciones fi-
nales acentúan la
intercesión del Hijo.
El cuerpo es considerado como. la prisión de la
cual debe liberarse el alma; por lo tantO se reco-
mienda la penitencia. la disciplina y el silicio.La universalidad de la Iglesia y la interven-
ción del Santo. ante la Divina Majestad. por la
práctica de las virtudes y su vida ejemplar.
20. NOVENA A SAN MARTIN DE PORRES
TEOLOGICO CRISTOLOGICO ANTROPOLOGICO COSMOLOGICO
Dios es el dador de todo bien.
Es un Dios trascendente. miseri-
cordioso y poderoso.
Se explicita un acto de adora-
ción a la Santísima Trinidad.
Jesús es Dios. junto con el Padre y
el Espíritu Santo.
San Martín. no obstante las gra'
cias recibidas se consideraba el peor
de los nacidos. Maceraba su cuerpo.
que era para él algo despreciable.
El mundo es malo. incita al
pecado. de ah í que el hombre
deba cuidarse de él y hacer pe-
nitencia.Es Rey y Mediador entre Dios y
los hombres.
El hombre, según lo expresa el
lenguaje de la novena no es digno de
dirigine directamente a Dios y por
esto recurre a la intercesión del San-
to.
------~
21. NOVENA A SAN MARCOS EVANGELISTA
CR ISTOlOG ICO
Cristo aparece en
la novena como el
Hijo de Dios. Media-
dor entre Dios y los
hombres. Redentor,
pues con su muerte
saiva y recata del pe-
cado. Este aspecto
es pobre en Ia nove-
na.
CR ISTOlOG ICO
A través de toda la novena se
implora a Jesucristo como Señor
ANTROPOlOGICO
El hombre es un ser débil, mi-
serable, expuesto a las tentaciones
que lo cercan por todas partes.
Vive en lucha con el espíritu
del mal. Es un ser pecador que
necesi ta el rescate al m ism o tiem-
po que anhela alabar y bendecir
a Dios,suspirando por la Jerusa-
lén celestial.
Es indigno ante Dios. Aparece
un marcado dualismo, el alma y el
cuerpo viviendo en lucha entre el
bien y el mal. Como pecador que
es, necesita rescatar su alma,
pero como nada puede por sí,
necesi ta de los san tos.
La visión antropotóqica es
negativa, pasiva. pobre, dualis-
ta.
22. NOVENA A SAN ROQUE
ANTROPOlOGICO




E I mundo es el escena-
rio de la lucha del bien y
del mal.
María es Media-
dora pOI sus su fri-
mientas en la Pasión
de su Hijo. Este as-
pecto sólo se men-
ciona una vez.
Dios es omnipotente, crea-
dor, altísimo, eterno, poderoso,
misericordioso. Se define a Dios
por sus atributos y se le llama Di-
vina Majestad, Padre y seno de los
justos.
Presenta la visión de un Dios
tllosófico, lejano del hombre, an-
te el cual tiene que buscar la ma-
nera de hacerse agradable, por eso
recurre a la mediación de Cristo.
de la Virgen y de San Marcos.
Dios se sien te ofendido por el
pecado del hombre y necesi la
ser desagraviado.
la vida es considerada
como una peregrinación.
El mundo es un calabo-
zo degl adante por las cul-
pas del hombre.
Presenta en general una
visión negativa y pasiva del
mundo.
TEOlOGICO MARIOlOGICOCOSMOlOGICO
Se observa a un Dios to-
dopoderoso, pero a la vez
Aparece un mun-
do sometido a los
Se recurre a la
Santísima Virgen
clemente y misericordioso,
que no obstante de ser así,
es inaccesible pala el hom-
bre, el cual tiene que sacu-
dir al santo para entrar en
comunicación con El.
El poder del santo ha-
ce que O lOS pase a segu ndo
plano.
de misericordia, y POI los méritos
de su Cruz, de su corazón.
Aparece también como un
Juez castigador y que se encole-
riza por los pecados de los hom-
bres, por lo cual hay que implo-
rarle por cada uno de sus sen ti-
dos: por su boca, por sus manos,
por su corazón, por sus llagas
que conceda asi lo para que el
hombre se esconda y libere de
desvalido , m lef rz , cargado con una
pesada cruz, indefenso, miserable,
peregrino, necesitado de protec-
ción y auxilio.
Aparece un hombre sin valores,
sin horizontes, sin proyectos exis-
tenciales, despersonalizado, malo.
El único recurso que tiene a su fa-
vor es el testamento del santo.
sí mismo. muerte.
Es un hombre condenado a
asaltos y embesti-
das de toda clase
de males y pes teso





denado por el peca-






única que puede con-
solar al Papa y salvar
de la herej ía.
23. NOVENA A SAN RAMON NONATO
TEOLOGICO CRISTOLOGICO ANTROPOLOG ICO COSMOLOGICO MARIOLOGICO
Se le da a Dios el título
de Divina Majestad, y en
realidad así es considerado
en la novena, porque por
su demasiada altura no se
le tiene en cuenta, por lo
menos expl ícitamen te.
Toda la fuerza de la
súplica está puesta en el
Santo.
Cristo es visto en la no-
vena con un sentido úni-
camente utilitarista, es el
remed io para todos los
males.
E I hombre es un esclavo,
afligido, con un cuerpo im-
puro, cautivo con las cade-
nas y prisiones de los pe-
cados.
El mundo en el cauti-
verio de penas y pecados.
La Virgen de las Merce-
des es la única que puede
favorecer en estos casos
sobre todo, porque E 11a
tuvo un parto si n dolor.
Se le implora a Ella por
los méritos del Santo, por-
que es Ella la intercesora
de los cautivos.
A veces es E lIa la me-
diadora y otras veces es el
santo, que honra la novena.
~ ---:--_.__.-
24. NOVENA A SAN MARTIN DE LOBA
.....
TEOLOGICO CR ISTOLOG ICO ANTROPOLOGICO MARIOLOGICOCOSMOLOGICO
Jesús es el Señor todopodero-
so que humilla a los soberbios, pero
que tiene sus delicias con los hu-
mildes.
El hombre es un ser
necesitado de protec-
ción, pobre, humillado,
por eso mira continua-
mente hacia el trono de
Dios para alcanzar mise-
ricordia.
Se honra el gran poder y ma-
jestad que tiene Dios Omnipoten-
te, Trino y Uno.
Se percibe a un Dios pendiente
de los detalles de los hombres, sean
éstos buenos y malos, para pre-
miarlos o castigarlos.
No se percibe la visión de fun-
ción de la Redención del Hijo de
Dios, sino como obrador de mara-
villas.
El Señor Dios tiene una mira-
da escrutadora y por ser poderoso
obra prodigios y maravillas. Dios
inspira por ello temor pero al
mismo tiempo admiración por
su poder y un gran respeto.
Es preciso por ello que el hom-
bre se acoja a El para que le con-
ceda las gracias que pide.
El mundo está lleno
de miserias y élestá en-
cadenado por el mal.
No hace ninguna
referencia a la Santí-
sima Virgen.
25. NOVENA A LAS ALMAS DEL PURGATORIO
TEOLOGICO CR ISTOLOG ICO ANTROPOLOGICO MARIOLOGICOCOSMOLOGICO
Jesucristo es el Redentor de las almas.
Mediador en la Cruz, entre Dios y los
hombres. El concede la gracia como un
vale, para satisfacer las deudas median-
te el Sacramento de la Penitencia.
Se dirige a Dios
y Hombre verdade-
ro. Es un Dios mi-
sericordioso, justi-
ciero. Es un Dios
La novena no menciona al
hombre sino a las almas.
Las almas andan por este
ni undo cargadas de pecados.
El mundo "S un va-
lle pecador, escenario
de las almas que viven
en la tierra en medio
de zozobras, m iserable-
Marí a e~ consiue-
rada como mediado-
ra y reden tara con
Cristo, en el Calva-
rio.
severo que aplica
justicia al ser ofen-
dido por el hombre.
Se sometió a la Pasión para sacar las
almas de la dura prisión de la culpa y li-
brarlas de la tiránica esclavitud del de-
monio para restituirlas al estado de grao
cia y amistad.
Quiso morir en medio de dos ladro-
nes y soportar el hedor insufrible de los
cadáveres mal enterrados en el calvario.
Presenta una visión de Cristo ernpe-
ñado en satisfacer la culpa del hombre.
Con la gracia de Cristo pode-
mas vencer la esclavitud del
demonio.
Presenta una visión muy
pobre del hombre, du al ista
y pesim ista, fruto de la doctri-
na jansenista y neoplatónica.
mente andan por el va·
Ile de la vida las pobres
almas cargadas de peca-
dos y ansiando la salva-
ción,
Es Madre de los
hombres, porque
Cristo la dió a los
hombres para que
los protegiera.
26. NOVENA AL SIERVO DE DIOS JOSE GREGORIO HERNANOEZ
TEOLOGICO CR ISTOLOG ICO ANTROPO LOG ICO COSMOLOGICO
La Trinidad ocupa el primer puesto en la ferar·
quización hecha en la novena.
Dios es fuente de gracia y de misericordia. Se
expresa la omnipotencia de Dios Padre. El Espíritu
Santo es fuente de vida y amor.
La súplica dirigida a San Francisco de As ís se
hace en forma directa y no como intercesor.
Se quiere probar el valimiento de Santa Teresa
de Jesús, ante la Soberana Majestad, si acelera la
causa de beatificación del "Siervo de Dios".
Cristo es la Segunda Pero
sana de la Trinidad, el Ver'
bo que se encarnó por
amor a los hombres y por
amor se quedó en el Sa-
cramento del Altar y es el
Mediador entre Dios y los
hombres.
No se considera al hombre en
su totalidad. Se exaltan las virtu-
des del Siervo de Dios: caridad, fe
ardiente, pureza angelical y hu-
mildad; se crea en el poder del
hombre virtuoso y por su inter-
cesión se piden las gracias.
El alma es tenida como pe-
cadora.
El mundo es considera-
do como lugar propicio
para que el Siervo de Dios
preste su generoso servicio
a los pobres, enfermos y
atribulados con su ciencia
y su consejo.
